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Abstract 
EVALUASI SISTEM PEMBELIAN OBAT PADA RUMAH  
SAKIT KASIH IBU SURAKARTA 
Pungky Pradana 
F3310095 
 Kasih Ibu Hospital is private hospital has purpose to give service public 
health. The hospital has some facilities such as pharmasi. Pharmasi is important 
function to save and prepare medicine inventory. To save inventory of medicines 
always ready, so the hospital must has accounting system, to take care of 
transaction purchased. Purchasing system has relation with inventory, therefore it 
is possible that the system has weaknesses that may lead to that fraud. From this 
reason, the author is interested in conducting this research. The objective of 
research is to find out how is the application of purchasing system and to find out 
the strength and weakness. 
 The problem that will be answered in this research is to find out and to 
obtain an overview of medicinal purchasing procedure in Kasih Ibu Hospital and 
to evaluate the strenght and weakness of medicinal purchasing procedure in 
Kasih Ibu Hospital so that it can give an alternative problem solution according 
to the existing standard. 
 The results of research conducted at Kasih Ibu hospital showed that the 
procedure of  medicine purchasing has done well despite a few drawbacks, 
namely the absence of a neat Setup on each drug supplies are laying on a medical 
warehouse. And not all employees are able to use the computers. This is shown 
there are some employees who are unable to use the computer, especially for the  
program  used  by the them. 
 Based on the results of the study, researchers gave some advice that it  
should be given the appropriate medication separation type, quality and quantity 
so that employees are not confused when calculating stock opnam at the end of 
the month. And preferably It should be  held training to employees who have not 
been adept at using computers, especially for programs used. 
Keywords : system, procedure, purchasing system, and medical warehouse 
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Abstrak 
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PEMBELIAN OBAT PADA RUMAH 
SAKIT KASIH IBU SURAKARTA 
Pungky Pradana 
F3310095 
 Rs kasih ibu rumah sakit swasta memiliki tujuan untuk memberikan 
layanan kesehatan masyarakat. Rumah sakit memiliki beberapa fasilitas seperti 
pharmasi. Pharmasi adalah fungsi penting untuk menyelamatkan dan menyiapkan 
obat persediaan. Untuk menyelamatkan persediaan obat-obatan selalu siap, jadi 
rumah sakit harus memiliki sistem akuntansi, untuk mengurus dibeli. transaksi 
Sistem pembelian memiliki kaitan dengan persediaan, oleh karena itu mungkin 
saja memiliki kelemahan sistem yang dapat menyebabkan yang penipuan. Dari 
alasan ini, penulis tertarik melakukan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana aplikasi pembelian sistem dan untuk 
mengetahui kekuatan dan kelemahan. 
 Masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
dan mendapatkan gambaran dari prosedur pembelian obat di rumah sakit Ibu 
Kasih dan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari prosedur pembelian 
obat di rumah sakit Ibu Kasih sehingga dapat memberikan solusi alternatif 
masalah yang sesuai dengan standar yang sudah ada. 
 Hasil dari penelitian yang dilakukan di rumah sakit kasih ibu menunjukkan 
bahwa prosedur pembelian obat telah dilakukan dengan baik meski ada beberapa 
kelemahan yaitu tidak adanya penataan yang rapi pada setiap peletakkan 
persediaan obat yang berada pada gudang medis. Dan tidak semua karyawan 
mampu menggunakan komputer secara mahir. Hal ini ditunjukkan ada beberapa 
karyawan yang tidak bisa menggunakan komputer khususnya untuk program yang 
digunakan. 
 Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran yaitu 
Sebaiknya diberikan tempat pemisahan obat sesuai jenis obat, kualitas dan 
kuantitas agar karyawan tidak kebingungan pada saat melakukan penghitungan 
stock opnam pada akhir bulan. Dan Sebaiknya diadakan pelatihan kepada 
karyawan yang belum mahir menggunakan komputer khususnya untuk program 
yang digunakan. 
Kata Kunci: Sistem, Prosedure, Sistem Penerimaan, Gudang Medis 
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